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Exicmo. Sr.: He reluelto que la fecha.
de ~iento de obrero filiado de Ar-
tillierla de 1.° de enero de 1936 que fi-
.ura M la filiación d~1 auxiliar o
de obru y tailerel del CUER.PO AU-
XILz..AtR SUBAiLTlERNO DEL EJ--
CITO, tercera Secdón. primera S~­
d6n, Grupo B), D. F.mj.fíano Artameudi
Alvarez. con dettino en el Parque divi-
.Iionario núm. 8, depéDdjente del Parque
de Ejército n6m. ~ le modifique en el
sentido de que • 1& eSe primero eSe di-
ciedlre de 19l3lS la QlIe le corrapoade,
y te ~ abone ~ ef«toe de quinque-
nios un mes. aíeDtll) rec:tificado el f'Ca-
laEón del o menciODfIdo Caet:po, publicado
en 30 de enero de I~ (D. O. núme-
ro 26), en la foRJa ai¡uieat.e; tiempo
que se le áboáa pata 0ciuinqaeaio.s basta
el 31 <le dic~ de '932. siete aftos
y un mes: ~ r«:tiñcac:ión 1)0 le ser- .
virá JlGlnlo~ por 0iíq ha-
berla solicitmo en a plazo de seis me-
ses que pmrieoe 2a onIco circuJa1' de 17
de noriesmre de 19Lf (C. L n6m.' 213).
Lo oomuoieo a V. E. para su cono-




SeftOlft General de la oetaft divisi6n




AL SER:VroIO DE OToROS Ml-
NlSTlElR!OOS
Seftor General ele ta primera diTitión
ordnka.
Ex.amo. Sr.: He resuelto conceder
el empleo de alférez de cOOJlPiemento
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- de A!R,T,I¡L[JER,1A. con antig~aJddi
movida por el coronel de INFANTE- primero de e~r~ últim.o, a 10& su-
RIA D. Emilio de las Casas Soriano, I{entos. del renme!1to 'líQ"e1-o nÚDl. 7.
retirado en Maldrid. Paseo <k San Vi· D. Raimando ~ornill Estrafi~. D. ~o­
cente, núm. 7, en súplica de que se ~. más Roees Mlta~. D. ~ Rojas
anote en su documentacibn el abono, pa- As'sens. D. FranCIsco Aromil Torre-
ra efectos de retiro. del tietllPO que. per- lIas. D. Man:uel San Se~d.o Y.. D. JlUn
maneció en ola Academia preparatoria de Juny Orolm. por haber si.do dec1ara-
Manila' teniendo en cuenta el certifica- do alPtos para el aS«D6O !por -las Jun-
do que' a su debiOO tiempo pr~tó.y tas d.e exáme:nes oy de jef~s y ?fidates.
ebra en sus antecedentes y el criterio de dlma Unidad. y contltwaran afee-
sustentado en estos caeos. la ordal de tos al m~ Cuel1)O.
S de octmre de 1SP6 (;1). O. TlÚm. alÓ)I.:O .CODllWCO a V. ~. 'Para su <;0-
entre otros, he tenido a bien conceder nOC1Ilt1lento y c\JlJlkllUml'el1oto. Madrid.
al aludido corOl)eI. el abono para efec" !ó de ~osto de I~l!l.
tos de retiro, de un afio y veintinueve
díu que permaneció como alumno de la
menciooada Academia. o sea. deIIde pri- Sellor GeJJer.' de la cuarta divisi6n
mero de atJQIto de 1890, a fin del onrinica.
milmo mes de I~. 11erindose a cabo
la anotación de este~ en la. foro
nw. dilllUelt& en la 61tinw. 1llLrte de la
orden circUlar de 3 de diciembre de I~
(D. O. n6m••1).
Lo oomunilCo & V. E. para IU cono·
cimiento y cumplimiento. Madrid, 31 de
julio de 1935-
Gil. Roau
Excmo. Sr.: He rnuelto QlUe ti
maestro annero del CUEIItPO AU-
XiDlJl'.A!R SUB.M.JnER.NQ D°F.J..'
EJERJCITO. perten.eciente l la ~n­
da Sección. s~nda Sabseoci6n. Gru-
J?o C). D. José Mo,?utc!Í0 Gon~­
!ex. QUe se halla en situacIón ode dis-
ponible forzoso en esa división. paae
"A1 senicio de otros M'Íni5terios",
con arr.e.Rto a! artfca10 novcn9. del de-
creto de .í de enero de IO.U Ce. L nú-
mero 7). :por haber sirio d'es~nado pa-
ra otliPar urtaplaza de su ~sjpeciali­
dad en el C'tJe!rlPO de ~ad.
Lo ocO'lllllnico a V. E. 1)anl'su co-
nocimiento y curriPlimiento. Mtaldrro.
!ó de ~osto de 1Q.15.
Gn.R~
Sel\~r General de la .primera división
omnica.
Sellor lntel'Ventor c:eDtn1 de Guerra.
E~. Sr.: He I'UIIelto cese en el
"aNto de aY'lldaot.e de c&a*>O del Ge-
- cral de la quinta br.-ada de IN-~AN1T.BRIFA D. Frall'Cisco 'Uuo u-
o:nienda. el comandante D. ]OI&Qt1Ín
'id:d M'linárrix y n~ar Qua 5115-
ituir1e al de ~1 endeo y Arma
>. Gotrza.lo RodriR'ue2: Romeo. 3IC-
-ua1mente destinaldo en el rClRimieato
)ttrd>a núm. 7.
Lo comunico a V. E. oara 9U co--
locimiento y ou.limient.:>. Madrid.
~ de .osto de 1935.
GIL RolUS
oExcmo. Sr.: He resuelto oombrar
.ayuetante de campo del General de
brilfada D. Emilio 'M04a Vidal. Jefe
-de la Circunscrlpcióo cnieDtal de Ma-
rruecol, al comandante de INFlAN-
TER.IA D. Glbdel Posu Petea. ae-
tua.lrnente destinado et\ e( Centro de
J40vWnlción y Reserva D6m. l.
Lo comunico a V. E: oara ea co-
onocimlemo , eumIP1bnteDtO. K.cIricL
~ de ..atto de l•.





,el\or GeDtral Jefe de la. Puena.
lliUtareI eSe Karra«:OI.
~ftOl'et a-enl ele la 9rim.e{a cllvl-




Sefior Genera~ de la teJICcra dirisióa
ordDica.
Seftor Interveator c:e8tr&1 de o Guerra.
© Ministerio de De en




E.1ocmo. Sr.: Habiéndose justificado
por elttniente de INFlAN'I,ERlA
D. José ~oviano Martín dd Cam-
1)0, destinado ,por orden de zJ 'del pa-
saodo ;tllio ('D. O. núm. 1(9) al Gru-
po de Fuerzas Razulares lnOíscenaa
de Ceuta núm. 3. renunció su destino
media'[\t~ iMtancia presentada el día
primero d~ citado mes. sq{Í)n noti-
cia oficial recibida en este DdDa1'ta-
mento, he resudto QUede sin efecto
aquél y vudva el interesadQ a1 de
proceden<:ia. regimiento Teouife nú-
mero ::r;.
Lo comlu1t1:co a V. E. 'Para su co-
noCÍ'miento y cumpl.mie11oto. Madrid,
.5 de ~osto de lQ.~5,
GIL ROBLES
Señor Je1f'e SUlPerior de las Fuerzas
Mi¡litares de Marro«os.
Señores Comandante Militar de Ca-
narias e Interventor central de Gue-
rra.
C¡""úar. &croo. Sr.: Como conse-
cuencia de la consulta formulada por el
regimiento Infanteria La Victoria nú-
mero 26, en escrito de 6 de ;,unio últi-
mo, soore si el destino del cabo Gonza-
lo Corral García, proce<lente 'del bata-
llón Cazadores San FernanQo núm. 1,
debe considerarse de carácter voluntario
o for:lOSO a los efectos del artículo se-
gundo de la orden circu'¡ar de 28 de mar-
zo pasado (D. O. núm. 7S), de acuerdo
éon lo informado por la Intervención
, Central de Guerra, be resuelto que se
consideren coroo forzosos los destinos' a
la Península o puntos de proc~ncia
del persona'l que sirvió en Alfrica COl1
arreglo a la orden circular de 8 de ju-
nio dé I~ (D. O. núm. 12'S).
Lo comunico a V, E. para su cono-




CirclIlar.· Éxcmo. Sr.: Como conse-
. cuencia & la '&t>licacíón de las tNevas
plantillas publicadas por órdaJes cirCII-
lares de 13 Y 15 del actual (D. O. RÚ-'·
meros 161 y 163), be l'eSue1tó que el per-
sona!! del Cuerpo de Suboficia,les de AR-
TILlJERIA. ,compoen4KJ,o en la siguiente
relaci6n, oese en sus aetl8.\e. destinos ~
quede agrqa.do a los mismos Cuerpos en
que prestan sus servicioJ¡, ,con arreglo a
Jo dispuesto en el decreto eJe H de ene-
ro de 1934 (D. O. núm. 9), plISando a la
¡ituación de disponible fonJOlO, aparta-
do A). del artículo tercero del decreto
de S de e~ro de 1933 (c. L. núm. 7),
en la división en que radique, teniendo
derecbo a las preferencias que estab1eoe
el artÍClilo 14 <Iel mismo y orden circu-
lar de 19 de junio último (D. O. DÚ-
mero 140), si cesan ctlIl caráclJer form50,
Lo comunico a V. E. para su cono.




ULACJC)K Qua lit CITA
Submúente
D. Juan Péru D9mí~uez, del regl-
m~to de costa núm. 3.
Brigadas
D. Sabioo Chércoles Sanz, dcl r~i­
m~to ligero nÚSD. 1.
D. Juan Rix>t Triay, del íd. núm. 2.
. D. Severo ~mpere Pérez, del ídem
número 3.
·D. Fraocis<:o CaJvo Ferrer, del ídem
número 4.
D. Vicente Cuñat Casaoova, del idem
oúm. S.
n. José Almenzar Cid, del ídem nú-
~o 6. .
D. Teófilo Martín González, del ídem
n6m.7.
.D. Gaspar Santiago Gómez, del ídem
núm.8.
'D. Asterio Temprano AlméCÍlga. del
ídem núm. 9.
D. Vicente López del Molino, del ídem
núm. 10.
ID. Sixto Biblo Ortega, del ídem nú-
mero n.
n. Ignacio Hemández Lorenzo, del
ídem núm. 12.
D. Hermenegiloo García Castillo, del
ídem núm. 13.
D. Fermín López Ruiz, del.ídem nú-
,~ro 14.
D. Jesus Tisear Torné, del ídem nú-
mero IS.
D. Sebastián Calderón Matut&, del re-
gimiento de costa núm. 3.
I). Marcelo Salas Cantudo, del mis-
mo.
D. Andr~s Guerrero Sánchez, del mis-
mo.
D. Enrique Barrios Ferrer, del mi.-
me.
D. Pedro Pozuelo Higuera, del mis-
mo.
D. ]ulián Raooso Gonzállez, <kl mÍJ-
mo.
D. Cr.istóbal Ferrer Sala's, del mismo,
D. Ignacio Gatda López. del regimien-
to de montaf\a núm. l.
D. José Rodríguez ·paz, del regim~D­
lO .de costa núm.' 2.
D. Pablo N~o AJvarez. del mimw.
D.. J~ Cuinona ]iménez, del mis-
mo.
D. EUKbio Valencia, lkrnández, del
mismo. '
U. Vioente Cervera Grau, del JnÍseno.
D. Antonio Cifuentes Triguer~, del
mismo.
D. Cástor, Delgado Moya, del mismo.
D. Víctor Soriano Pardo, del mismo.
D. LQreuzO Sarlvador Pérez, del mis-
mo.
n.Alejandro Martín Marco,. del mis-
mo.•
-D. Antonio Delgado Gómez, del mis-
mo.
D. ~u1io Caro González, del mis-
010. •
·0. F-rll11Cisco Pueyo G o n z á 1e z, del
mÍ5tm.
D. Pedro l>iaz Carmona, del mismo.
D. Antonio Quifíonero Sáncbez, del
mismo.-
D. Porfirio Orrega Pérez, del regi-
miento de CoMa núm. z.
D. Julio- Sáochez Pen·ecb. del mismc:,.
D. Nicolás López Lago, del mismo.
D. -naniel Paz Laureiró, del mismo.
. D. YanUC'¡ Fernández Baltar, del mis-
mo.
D. Francisco Palacios Pavón, del mis-
mo.
D. Cirilo Vega Sánohez, del mismo.
D. Manuel Fernández Formoso, del
mismo.
D. Jerónimo Simón Casalo, del mis-
mo.
D. Luciano FernárJdez Pedré, del mis-
. ·0Ut
D. Ramón Varela Ramos, del mismo.
D. Quintín Ve1ázquez Rodr~z, del
mismo.
D. Jesús Martí~z Conesa, del regi-
m~nto de costa núm. 3.
Madrid. 31 de julio de 1935. - Gil
Robles.
,Excmo. Sr.: He resuelto que el maes-
tro armero del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO don
Patricio de Juan R~io, perteneciente a
la segunda SecciÓCJ, segunda Subsección,
Grupo C), que se~n participó esa divi-
sión en 22 de julio próximo pasado, se
halla curado de la lesióri, que sufrió y
por tanto, en condkiones de prestar ser-
vido, cese en la situadón <le r~mplazo
por enfermo en que se halla y pase a
la de disponible forzoso (1) esa aivisión,
con arreglo a kls. -preceptos del aparta-
do A) d~l artículo tercero d~l decreto
de 5 de enero de 1933 (.C. L. núm. 7)
debiendo surtir dectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su CODO-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 1 de
agosto de 1935.
GIL ROBLEI
Sel\or General de la primera divitión
or¡gánica..
Seftor Interventor central de Guerra,
Ü'cn1o. Sr.: Vista 1& ill8taJlcia Que
osa d'ivisi6JÍ ordnica cius6 a este Mi-
nisterio en 8 de ·mayo último. :pro-
movida 1>01' el coronel de AiR.'DlIULIE"
RIA D. Salvad« QMrijO. ~<:ourt.
director del Talkr de Precisión y Cen-
tro Electrotécnico dea Anna. ensú-
P&:a de devolución de 10 de"contado
i11delbÍ'lfamoen,te deslde el. mes de abril
de 1932 hasta i~al mes del corrien-
te año. por habérsele aplicado el Il
por 100 de impuesto de utiiidasles por
la P~duría de h~res de esta di-
visión; teniendo en cuenta los infor-
mes favorables de la nlisml. de la
Intervenodón civil de Guerra <le esa
división y de la Internnción Central
de Guerra, ht res-.:e-lto acceder a 10
solicitado 'Por el c:tado Tefe. <Ievol-
vi¿'ndosele 'os r'~:nte~ros de 465.58 oe-
set:¡~. ~r. la fo.-n1.3 Que determina la
orden circ'Jbr de, z c:e enero de!pre-
3en~e año ej. O. ~Í1rn. 5).
© Ministerio de Defens
, .






Señor Subsecretario de este Ministerio,
. en comisi6n.
Sefior Interventor ~niral'de G~rra.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mlilada por la Jefatura del Cuel1lO de .
INVAIJIOOS MILITARES, he resuel-
to conceder, de acuerdo con lo informa-
do por la Intervención Central de Gue-
rra, 105 premios de permanencia a los
sargentos del mencionado CueJ1lO que
figuran en relación que empieza C(lO Va-
leriano Santiago. Rodríguez y termina
con Amar Ben el Hach núm. 47), por
reunir· las rendiciones que determina la
orden circular de '29 de nov~rd>re ~
1889 (c. L. núm. 590), <kbiendo empe-
zar a perdbirlo a partir de las f~
que se indican.
Lo comunico a V. E. pc¡ra su conO'-
cimiento y ctIniplimiento.. Madrid, 1 de •
agosto de 1985.
S'eñor General de la Quinta división
o"'llánica.
Señor Interventor centrliJl de Guerra.
·Excmo. Sr.: De conformidad con
lo solicitado ,por el sol'dado d~1 reRi-
miento de Artillería Ii~era núm. le.
Vicente Tello Ledna. he resu.elto au··
torizarJe para Q'ue pueda di~frutar el
permñso de verano en Toulouse
(Francia), con arre¡do a lo que de-
terminan las instrucdones de .~ úe
junio de 1'90.~ (e. L. núm. 101), deo.
biendo e I interesado ,ooserva,r ctIanto
previenen las circulares de !i de mavo
de 1927. 27 de junio y Q de septiem-
hre de 1(J.lI (e. L. núms. 2ZI, 411 y
681 ).
Lo fornunico a V. E. ·para MI co-
llocim~ento v cUlfJ1ll)lin1liento. ~hdrid.
3 de 8lj{osto d~ lQ.ll.~.
Señor General de la cuarta división
orRán1ca.
Señor Interventor central de Guerra.
EXlCOlO. Sr.: De conformidad coG'
lo solicitado por el soldado del re·jti·-
miento de Artillería li~era núm-.· 8,1
José MáUet Fre9Quet, he rewdto au-
torizarle para Que pueda disfrutar el
permiso de verano en Quveiltan
(Francia), con arreR'lo a los 1!UCC'Ptos
de las instroUcciones de .~ de .junio de
1901í (e. L. núm. 101), debiendo el
in'teresado observar cuanto 'Previenen
las circulares de 5 de mayo eje 1927.
27 de junio y 9 de septiembre de 19.11
(e L. nÍlmS. 221, 4111 v 681).
Lo cormmico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento..Madrid.
!i de a~osto de IQ~!i.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo-
ner. se rectifique la relación inserta a
continuación de la orden circular de zs
del actual (D. O. núm. 172), que cooce-
de pensiones y condecoraciones de la Or-
den Militar de San Hermenegildo, por
lo que respecta al comandante de IN·
FANT.ERJA, en activo, D. Narciso Vi·
llalón Dombriz. que figura en la misma,
en el smtido de que la .pensión de cruz
que se 1e otorga, la ~á percibir en
dicha situación, y cursada la propuesta
1'9r el Centro de Movilización y reser-
va núni. 13, y no, abonada por la Direc-
ción general de la Deud! y Clases pasi-
vas, y cursada por 1", p'rimera división,
como por error de imprenta fi-gura en
aquella relación. quedando subsistentes
los demás extremos contenidos en la ci-
tada concesión.
-Lo camunico a V. E. I>ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 31 de
julio de 1935·
Señor Presidente del Consejo Director
de las A~amblCQS de las Ordenes Mi-
'litares _de San Fernando y San Her-
menegildo.
• Seño':" Presid~nte tlel Comejú Director
de las -Asambleas ele las Ordenes Mi-
litares de San Fernando )' San' Her-
menegil¿o.
Sei'\o~<s General de la séptima división
orR;\;¡ica e' Inte~ventor ce n t r a I de
Guerra.
Selior Presidente del Consdo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
tillares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señores Genera. de la octava división
. or~nica. e Interventor e.entral de
cono- Guerra.





Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares,' en el que se propone
al capitán de Navio, retirado D. Fran-
cisco Calvo Pino, para la Pensión de
placa de 'la de San He~ldo; he
resuelto acceder a lo propuesto, .otorgan-
do ~I_ interesado la citada pensión con la
antigüedad de 4 de abril de 1934 la. que
percibirá a partir de primero ~ mayo
del mismo afio, por la ~lcgaci6n de
Hacienda de Cádiz.
Lo t<lmimico i V. E. para su
© e o .:.J
Selior Presidente del Consejo Director
de las Asanf>leas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernatldo y San Her-
menegiklo.
, ORiDEN DE SAN HtER.MIEiÑIE-
GlIillO
Excmo. St.: Vi.to el escrito del Con-
sejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares. en el que: se propone
111 aUditor de la AiR.MAIOA, retirado, den
Juan Espcio() Hinojosa, para la pensión
de cruz de la de San Hermene¡i1do; he
resuelto acceder a lo propuesto, otor-
gando al interesado la citada pensión con
la antigüedad de 1I de' octubre de 1932,
la que percibká a partir de primero de
noviembre del mismo afto ,por la Paga-
duría de kl Dimxi6n gUleral de la Deu-
da y Clases pasivas. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. :3 de
agosto de 1935.
Señor General de la tercera división or-
gánica.
Señor Interventor. cmtral de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el brigada del regimiento de
Infanlería Vizcaya núm. 38. D. Antonio
Macián Zapata, he resuelto concederle
un mes de licencia por asuntos propios
para Orán (Marruecos) y Cartagma
(Murcia), con arreglo a lo prevenido en
'las instroocÍOl1es de la orden circular de
S de junio de 1905 (c. L. número 101),
debiendo cumplimentar lo dispuesto m
la orden circular de 5 de mayo de 1927,
Z7 de junio de 1931 Y 9 de septiembre
del mismo año (c. L. núms. 21111, -tu
y 681).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1 de
agosto de 1935.
Señor General de la primera división
omnia.
Señores Inteooente e Interventor cen-
tral de Guerra.
Lo comunico a V. E.oara su COa clDuento y cwDplim~to. Yadrid, 2 de
nacimiento y cumP'1imiento. ~rid. agosto de 1935.,
Ií de aRosto de IQ~!i.
6 de ag05'<> de 1935 D. O. núm. 179
;Ettmo. Sr.: En vista del escrito de Seflor General de la s~ptima divis160
ese Centro f«lta 15 de julio próximo orgánica.
pasado, he resuelto conceder la Meda- Señor Interventor central de .Guerra.
~IOM' 00& SE CITA
De 40 pesetas, por llevar más de doce
.o;¡os de servicio, desd~ primero de Ítmio
dI! 1935
Sargento. Valeriano Santiago Rodrí-
guez.
Otro, Bachir Ben Mohamed Susí nú-
mero 152.
De SO pesetas, por llevar más de dieci-
..siete Ulíos de servicio, desde primero de
. jUllio de 1935
Sargento, Amar Jkn ei Hach núm. 47.
Madrid. 1 de a~osto de I9JI5.~i1
Robles.
-
Ha de Sufrimientos por la Patria, con RE.COMtm.NSAiS POR M.ER.rrOS
la pcnsi6n mensual durante cinco años DE GUERRA
de u.so pesetas. al soldado del regimien-
to de Artillería ligera núm. 14. Elías Circular. Excmo. Sr.: Cu~limen­
Gómez Fcrnándcz. por haber Slido he- tando cuanto diSlOOne la ley de 8 de
rido por sediciosos el dia lO de octubre junio úLtimo (D. O. núm. 13.'), a
último en Vega del Rey CO"iedo) hecho Ipr~uesta del Consejo Swer.ieT de la
declaraúo como de guerra por' orden Guerra y de acuerdo con el Consejo
circular de 27 de noviembre de 1934 Ide Ministros, he ~es.uelto confirmar
(D. O. núm. 2'76), invirtiendo en 'la cu-II03 empleos concedIdos CDmo recom-
ración de sus heridas treinta y siete días 'Pensa por .mérítos de eamoaña en las
y serie de aplicación el artículo segnndo . {«has Q'Ue se indican. al jefe y oficia-
de los adici.onales de la ley de 7 de .u-I les •Que fi~ran en la s~uiente rela-
lio de 1~1' CC. L. núm. .373), y los SO ¡ción Que eIl"jpleza con el ~QJTI,3n¿an­
y S2 del regla¡pento de recompensas en' te de Infantería D. José Castn> Gar-
t.kmpo de guerra de 10 de marzo de 1nica y termitlla con el teniente de In-
1920 Ce. L. núm. 4). hoy vigentes. fantería D~ J1Ian Casas M~ra. los
Lo cómunico a V. E. para su cono- C'Uales recobrarán en la eSJ:ala. de su
cimíento y cumplimiento. Madrid, 2 de empleo la antigüedad eh Q'Ue d1sfruta-
agosto de 1935. ban con anterioridad a los tlecretos
. de 3 de junio de U)!9I v ~ di: enero
GIl. RoBUSI de IQJ3.
Lo comunico a V. E. ~ara su co-
noeimrento V curdPHmiento. Madrid.
.~ de 34rosto de lQ1S.
Sefior...
© Ministerio de Defensa
D.tp. DÚDL I~ 6 de aaO$to de 11)35
D. José Casiro Gamica Cootandante 10- 8-2Ó (D. O. 177).
D. Manuel Negrón De las Cuevas Ca.pitán •.•.••...••.•...•..••... 10- 8-z6 (D. O. In).
D. José Alorda Bujosa Ca.pitán 13- 1-27 (D. O. 11).
D. Ignacio Olavide Torres .........•..•.. Ca.pitán ........•............•.. 5-12-24 (D. O,27S).
D. Rafael Oliver Urbiola Ca.pitán ..•..................... 10- 8-2Ó (D. O. 177).
D. Antonio de Oro Pulido Capitán 29- 8-27 (D. O. 191).
D. Ricardo Panero Boceta Caopitán 29- 5-26 ('D. O, II9).
D. José Palacios Rodríguez Capitán 29- 5-26 (D. O. 119).
D. Luis Pardo Prieto Ca.pitán 10'.. 8-26 (D. O. 177).
D. AHon1iO Pérez Viñda Ca.opitán 14- 7-28 (D. O. 155).
D. José Pérez Pérez Caopitán 8- 5-26 (D. O. 104).
D. José Pérez Vengut Ca¡pitán 8- 5-26 (D. O. 104).
D. Frandsco Pueyo Aineto Ca.pitán 29- 5-26 (D. o. II9)••
D. Feman<lo Rama. CabO Ca¡pitán 29- 8-27 (D. O. Igl).
D. Pascual Rey Arias Ca¡pitán 29- 5-26 (D. O. IIg).
D.Ramón Ricart Boira Caopitán ...•....... _ 29- 8-27 (D. O. 191).
D. FI'aIlCis<:o Roca Hemández Ca.pitAn 2g- 5-26 (D. O. I19) .•
D. Manuel Rodr~z Rñvero Ca.pitán 29- 5-26 (D. O. 119).
D. ,Manuel Rodríguez Volta Caopitán 8- 5-26 (D. O. 1(4).
D. Juan Romero Valentín Caopitán 13- 1-27 (D. O. IJ).
D.IMariano Royo VilIanova Morales ." Ca.pitán 2g- 5-26 (D. O. IJ9).
D. 'Miguel Rubio Larrañaga Ca.pitán 29- 8-27 (D. O. 191).
D. !Enrique Rueda Pérez de 'la Raya Caopitán 8- 5-26 (D. O. 104).
D.Cark>s Ruiz Garda Quijada ; Ca.pitán 8- 5-26 (D. O. 104).
D. José Ruiz Casaux : Caopitán 2g- 5-26 (D. O. 119).
D. José Ruiz Sánchez Ca,pitán 8- 5-26 (D. O. 104).
D. El1adio Rodríguez Cañiballo C¡¡;pitán 10- 8-26 (D. O. li¡).
D. José Sán<:hez Peláez Ca.pitán 29- 5-26 (D. O. I19).
D. Felipe Sanfeliz Muñoz Caopitán 10- 8-26 (D. O. 177).
D. Angel Sánchez del AguiJa Meneos Capitán 2g- 8-27 (D. O. 191).
D. Martín Se1gas Perea :. Capitán 14-10-26 (D. O. 232).
D. Rafael Seoane Gon~ález t .. ICap~tán 7-10-ZÓ (D. O. 228).
D. Man~l Serrano A~lz ¡Cap!tán 29- 8-27 (D. O. lj)I).
D. Joaquln Soler LlopllS -CapItán : 29- 5-26 (D. O. I19).
D. Carlos Soler Madrid Capitán 29- 8-27 (D. O. ,191).
D.. ~n1'ique ~~(~z A'lw.rez Capitán 29- 8-27 (D. O. 191).
n.Luis Suárcz ~ntón Lla~ ., Capitán 2g- 8-27 (D. O. 191).
D. Hermenegildo Tabernero Chacobo Capitán 7-10-26 (D .. O. 228).
D. Rafael Tejero SaurÍlla .; Capitán 29- 5-26 (D. O. I19)·
D. Juan Terrer O'Sbea Capitán ; 10- 8-26 (D. O. 177)·
D. Carlos Tou~ Pérez Seoalie Capitán 29- 8-'7 (D. O. 191).
D. ·Ricardo Uhllig6n de Uoballos CapitAn 29- 5-26 (D. O. 119).
D. Jesús del Val Núfiez Capitán 10- B-2Ó (D. o. 177)·
D. Manuel Vaolle Molina !CaPitán 8- 5-26 (D. O. 104).
D. ,Emilio Vela HidlaJ,go García Capitán 29- 5-26 (D. O. 119)·
D. Antonio Villas Escorcea : ¡Capitán ~9- 5~26- (D. O. I1g).
D. ·Rafael Alonso Nart Teniente 14"10-2Ó (D. O. 232).
D. Víctor Andrés RlIiz de'l Arl>ol Teniente 29- 8-27 (D. O. 191).
D. José Aranguren Ponte Teniente 29- 5-26 (D. O. 119)·
D. Carlos Arce Villamide : Teniente 29- 5-26 (D. O. I19)·
D. MaflÍ3IIo Baroaxi Moreno Navarro Teniente 29- 5-26 (D. O. 119).
D. JuHán Benito MariKal : Teniente 29- 5-26 (D. O. 11').
D. ¡Cristino Blanco Consuelo Tenient~ 19- 5-2¡ lD. O. 111 l.
D. Juan Borges Santolino Teniente :.~: 14~10-2Ó (D. O. 232).
D. Mianuel 'Burguete R~raz Teniente. 29- 5-26 (D. O. lIC:;.
.D. Virgilio Cahanellas Torres Teniente 15-12-26 (D. O. 2R.~) •
'" D. :Eusebio CaMerón Arija Teniente , 29- 5-26 (.o. O. 11~}.
"'1 D. Gabriel Carbonero' Calvo ¡Teniente \29- 8-27 (D. O. 191).




























































Madrid, 5 de agosto ~e 1935.----Gil Robles.
Cir<:ular. Excmo. Sr.: OuIllPlimen-
tamlo cuanto di$one Ja ley de 8 de
- junio últ~ (iD. O. nÚim. 133) y or-
den circular de 22 de ÍRUal mes
(D. O. núm. 14.~). a. oroouesta del
Consejo Sulperior de la Guerra y de
lIlCuertlo con el Conseio de Ministros,
he re5'l1elto confirmar el' emfo]eo de
capitán cOlIICedido como r~~nsa
1>01' méritos de ~alia, SflRÚn or-
den circula!' de 10 ~ ~o de yQ26
e m e- e..
(,O. O. núm. 1'77). al d~ dicho em-
pleo del Anma de Infantería D. Justo
Sanjurjo ]irnénez.,Feña.el uue dis-
frutará en el mísmo la antigüe.dad que
en la referida diSlPosición se le asi~a.
,Lo comunico a V. E. oara su co-
nocimiento y ct*nI>limiento. Madrid.




REINGRESOS EN EL EJERCnO
Excmo. Sr.': De conformidad ccn '10
solicitado por el cabo licenciado Ce :a
Secci6n de Artilleria de campaña de la
Eseuela Central de Tiro del Ejército,
Francis<:o Ruiz Cañete, domiciliado en la
(;211e de Covadonga, núm. 6, de Ca:ti-
Ilas. de esta provincia, he resuelto con-
~rle el reingreso eIi el Ejhcito y C(JO
destino a ~ mencionada Secci6n, C(JO ~
6 de agosto de 1935 D. O. n{tm. 179
D. José Vaquero Pozas. una de oro
y tres azules.
Intetttlencia
D. C~ar H~rnández Martín, una de
oro y una aro!.
.Madrid, 2 'de a.guosto de 1935. - Gil
Rrolel.
Seftor General de 1& primera división
org6nlca.
Seftor Director ere la Academia de In-
fantería, CaI:laU'«ía e IDtendeDc:ia.
Ul..AcIOJf O'OB al eri..
GIL RoBUll!l.
Señor•••
iD. Btaa Pi6ar Amédo, una dé oro y
dos aiules.. ..
D. Emilio AiLilll_ Ortcca. dos de
oro y una uuI.
D. JtI1ián Cuartero Sáodlez SerraDO,





Ex'C1UQ. Sr.: Vistas las propuestas
formuladas por el director de la Aca-
demia de Infaatería, Caballería e Inten-
dencia; he resuelto conceder la a'dici6n
de barras que se indican sobre ~ óiatin-
tivo de profesorado que poseen, a 101
capitanes del expresado Centro, c~rel)o
didos en la siguM:nte relacibn. que prÍ1l-
cipia ~on D. B'1a6 Pifiar Arnello y ter-.
mina con D. César Hernández Martín,
por re'llnir las condiciones que <fetermÍlla
la orden circular de 21 de mayo de 193'1
(D. O. núm. 1'12), y comprenderles el
decreto de 28 de junio último (D. O. nú-
mero 148).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimM:lnto y <:umpim~to. M'&drid, :a de
acosto de 1935.
el grado de conocimientos preciS05 para
la difícil misi'Ón Que tienen Q.ue des-
arrollar. con el cons~iente nesllo
de que falle e9te servicio en la red de
transcniSliones de la óivisión, a'consejan
una orlla'llización más adecua~a en la
a/{["llpaCÍón v misiones de las tropas
de Transmisiones di'Vi5ionarias. En
virtud de 10 anteriQr he resuelto:
1.0 Al Grupo de Transmisiones di-
visionarias le comPete el esta.b1'eci-
tRÍento de toida-s las transm.isiones
dentro de la di.viSlión. hasta la. P1ana
Mayor de los reJrimientos de Lnfan-
teda. y CabaUeria re5'\>ectivos.
2.° Queda susjpeOOáda definitiva-
menlte la oI'R'anizalci6n de las Seccio-
nes de Transmisiones de bl'lÍflada. 3ll>la-
zaidas· . ,por ot'den' circular de :1t7 de
octubre de lw;nl (ID. O. núm. 242).
Lo comunico a V. E. tiara su co-
nocimiento y ctmiPlimien'to. Madrid.
3 de lWlOSoto de lC),l~.






Circular. EJQdrno. Sr.: La conve;
niencia de Q<Ue las tt'O!PaS elll:~das
de establecer las transmision1::S de las
brÍo¡{adas ten~n la instrueciÓll.. oreci':
sa ,para su comoellido ert ~ ~ra,
fina1idad difícil de cJPtener en. la for"
ma en Que estándlistribuidas lIK:tua1-
mente, en Ql\1e flor su independencia
y escasez de medios le .pen¡o¡nl 'Parl
ia éngeiíanza no es pósible adquiera'll
Sellor GeDtral de la cuarta dívi.i6n or-
gánica.
5e5or Interventor central de Guerra.
VUELTAS A!L SERVICIO
'~"~... n
Exom<>. Sr.: Vista la i.nstancia pro-
movida por el brigada del Arma de IN-
GElNI'EROS D. Hora-cio P<lnipano Ca-
ballero, en situ:oci6n de "Al s«'Vicio de
otros Ministerios", a la que pasó volun-
tariamente por orden de JI de diciem-
bre de 19Ja (D. O. número 8 de 193'3),
afecto al Centro de Movilización y re-
serva núm. 3 y eh la aetu~lidad con re-
sidencia en Barcdona, calle de Rose116n,
núm. 374, segundo, en la que solicita la
vuelta al servicio activo; he l'esuelto ac-
ceder a 10 solici~dc, quedando en la si-
tuación de dil'ponibleforzoso apartado
A), del decreto de 5 de enero de 1933
(D. O. núm. 5), en esa divilión.
Lo comunico a V, E. para su cono·





Cireuhir. ~cmo. Sr.: Con arreJ<lo
a lo dispuesto en. la orden <:ireular.
Señor Subsecretario de este Mini'5lterio,
00 comisión.
.señor Interventor ~ntral de Guerra.
SUELDIOS, HABERES Y GRATíI-
Fl'CAOIONlEiS
GIL RCBLES
Señor General de la séptima división
orgánica.
Sellor Inter~Mtor central de Guerra.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10
solicitado por el maestro armero del
CUERPO AUXILIAR SUB.~LTiE.R­
NO DEL EJERCITO, segunda Sec-
ción, segunda Subsecoión, Grupo C), don
J~ Alvarez :&heveste, pertendente al
S'éptimo Grupo divisionario de Intenden-
cia. be resuelto concede·r\oe el retiro pa-
ra Madrid y, disponer que por fin del
presente mes sea baja en el Cuerpo a
que pertenece. debiéttdose hacer por la
Dir«eión general de la Deuda y Clases
pa'9ivas el señalamiento del haMr pasi-
vo que le corl"e9Ponda Y a la que será
remitida la 'Propuesta correspondiente
por el Grupo en que pl'esta sus servi-
CÍos.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 1 de
agosto de 1935.
Señor General de 1" primera división
orgánica.
Señer Interventor central de Guer·ra.
Exorno. Sr.: Vis~ n propuesta for-
mulada por la Jefatura del CueI"pO de
INV.MJrOOS MlIL'IT~, ~lativa
- a aumento de sueldo en un zo por 100
anual a favor dé los sokbidos del men-
cionado Cuerpo, A~el ROsa'les· Serlan.
ga y Francisco Feroández Vico, he re.
suelto su aoprd>aci6n. OOIlCÑiélld.o1es a.
los ~os in4ividoos el aumento
pOr el. referido concepto de JÓO pesetas
anuales. por l'eIJIlir las. condiciones que
determina el articulo 17 del reg1alnento
aprobado por decl'e'to de 5 de abril de
1933 CC. L. nÚ1i1. 159), debiendo asig~
nárse!es la «lf«tíridild en sus ~
sue'1dos con fec:ha .primero del corrieúte
mes y afio. .
Lo OOmunioo a V. E. paca su coOO-
cimiento y cumpimiento. Meidrid, 1 de
3gosto de 1935.
~itado emp:eo, pero con pérdida de toda1de 3 de a-bri1 de lQ33 (D. O. núm. SI),
antigüedad, como comprendido en el he resuelto se anuncie una vacante de
apartado segundo de la orden. circular conductor a.Uotomovü\<ils1a ('ara oooohe
de primero de julio de 1893 (e. L. nú- rápido lJ1Qrca "Fiat" Q<Ue ex~te en el
mero 232). • res;timlÍento Cazadores de Santia¡;(o.
Lo comunico a V. E. para su cono- noveno de Caballería, a fin de Que
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1 de pueda ser solicitada en la forma re-
agosto de 1935· J<lamentaria en un plazo de diez días
GIL ROBLES a partir de la feoha de la 'P\1bllic:oción
de esta circular. por los cabos yo sol-
dados de Ca'ballería Que se c;.neuen-
tren en posesión del título corresIPon-
dJiente. C\1IYO re<luisito harán ~onstar
los jefes en el informe de la pa'Pe1eta'
resip«twa, así como la anit:ígüeodaid en
el empleo Que disfruten V tiemlPO de
servicio en los Que CaTezx:an de él.
debiendo quedar sin curlSO las de aque-
llos Que indebidamente soliciten la
elClP1'esaoda V3JCante. ,
Lo corriUnico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y C1JOI11IP:1Uniento. Madrid,
~ de lIIJ<oS'to de lQ3~.
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 119 6 de aaolto de 1935









Ana, de la de presente mes; disponien(;") que, po>
fin del mismo, sean dado. ,'e haja en
Sánchez, de ja el Instituto a Que pertenecel:.
Lo comunico a V. E. par.. >ll co-
Pérez. !le la de nacimiento y cumplimiento. ~Ldrid,
2 de agosto de 193'5.
Excmo Sr.: Este Ministerio ha
acordado 'promovu al empleo SouPerior
inmediato a los !lI1boliciales y clases
del Instituto de Cara4>ineros compren-
didos en la siguiente relación, 9ue co-
mienza con D. Juan Molina Gómez y
termina con Ramón Siervo Torroella,
lo. C1lales disfrutarán en el empleo
qUe se les confiere la a,ntigüe!lad de
esta fecha. .
Lo comunko a V. E. para su co-




Señores Inspector general de Canbi-
neros y Jefe de la Comandancia de
Carabineros de ...
DLACIOlf gtn R CIT.
Ascienden o brigadas de Inlonlerla
Ascienden a cabos de Mo,.
Jo5é González R'Oldán, de la Co-
mandancia de Vizcaya.
Ramón Siervo Torroella, de la de
Barcelona.
Circ:a1ar.ExcmO'. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto declarar aptos para
el ascenso, cuand'o por antigüedad les
corre,ponda, a los oficiales de Cua-
bi-ner08 comprendidos en la siguiente.
relación, que eomienza con D. Emilio
de los Rios Astíganaga y termina con
D. Gi11és Ortiz Ga-rcia, 'Por reunir las
condiciones que determinan la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. nÍ*t1. lÓ9)
y demás disposiciones aclantorias de
la misma.
, ,Lo comunico a V. E. para 9U co-
nocimiento y curnl¡)1imie.nto. Madrid,




&E.LACION QUE SE CITA
,Día 25.-Ten¡ente coronel, en .'itua-
ción de reserva, D. Luis ViIlélJ ,I:'ari-
cio, 1>ara M!adrid.
IDía 29--Tenientoe cGronel, en sua-
ción de reserva, D. Juan Rémirez Ez-
pe1eta, para San Sebastián (Gui"úz-
coa). •
.Día 4.-Comanda:nte, en situa:.16n
de res«'va, D. Julio Chorro Fons, pa-
ra Madrid.
,Día 30.~omandal1te, en si.tuación
dercServa. D. Matiu CueDG Pard.l1i-
lIa, para BarcelGna.
DJa 22.-!Capitán., en snuaci.ón de
reserva. D. Alfredo Lacambra Orza.
para San Fernando (Cádiz).
(De la Gacelo DÚm. ~6.)
• r.
JOoo'QUbr PAYÁ •
Seftores inSlPector ,general de C",arat-i-
nerOl, Director ~rfenU de la Deuia
y C1a~' pasiva y Jefe de la (o-'
mandallcia de Cuabineroa de ...
pUClOll ~.ita cm
Sflbttftientu
n. Ceferino Hemánde& López, de la
Comandancia de Huesca, para R«¡ueu
(Va'lencia). . ..
D. Fhlix Larrtqueta MQlsterra, de la
Comandancia de Navarra. para San-
güesa, de la expresada provincia.
Carobi"e"os
Excmo. Sr.: E'ste Ministerio hA
acordado con«der el retiro para IOf
puntos que se eJCPresa~ en la si~ie.n~(
relación a 101 subtementee e mdwl-
duos de ti'apa del In'l'tituto de Cara-
bineros comprendidos en la mis<ma,
que comienza con D. Cefoerino Her-
nández L6lpez y termina con Manuel
Garcla Ri'be&, por cumplir la edad re-
glamentaria que sel\aI\an 101 decretOl
de 5 de oct.e de 1934 (Gae"q, fU Mq,.
d"Sd núm. 380) y 19 de juolio de 1'P1
(C. L. núm. ~), rell'Putivamente.
dis'poniendo que por fin del preltn.~e
mes Itan d2dOll de baja en el l-n'tl-
-tuto a que pertenecen.
-Lo comunico a V. E. 'Par!l IU co-
nocimiento y ef~tos. Madrid,' 3 de
agosto de 1935·
Seba.stián Bertomeu CfeSIlIO, de la Ca-




u:LACIOlC gm III CITA
CapilDnel
-D. Enrique de 101 ItIos Astiguraga.
D. Manuel Fre'l11o Urzay.
"Te"ienl"
ID. Luis del Rey Pa!ltor.
D. Nicasio Mardaleno Presumido.
D. Agu&t!n Colomina' Solera.
ID. J ollé E]GI)ÓsKo S6nchez.
. ID'. Pedro SUttos Vkente.
ID. Alltonio Ferrer Bui1.
ID. JlIan V~btque& Ortega.
Alflrtctl
ID. Toribílo Pablo Medina.
ID. Adolfo RodT~ ConCk.
iD. Ange'l Gómez M..rúp.'
ID. Antonio Fern6ndez Zapa·ta.
ID. Manuel Santiago Toriza.
. ID. Felipe ~Gómez.
ID. José Reig de Den.
.D. Láza'l'o Docam'po min.
'D. Epifanlo Mirq'uez RoJllffo.
'D. Raimundo Casal\o Abel1án.
,D. Ginés Oñiz García.
Circular. E'lt'Cmo. Sr.: Este MiniSl-
terio ha resuelto conceder el retiro.
·para los puntos q'Ue se eX1>resan en la
siguiente relación. a los jefes y oficiate
de Cara,bineros Que en la misma figu-
ran. ·por cUffi'p'lir la edad reglamenta-
ria Que señala la loey de 29 doe junio
de 1918 (c. L. ñúm. 1(9), dentrD d~1
'-p-- ..
'-[l'''~-sa
D. Juan Mlolina Gómez, de la Co-
mandancia de Gr&nada.
'D. Juan Vkente Ser,rano, de la de Señor...
Huesoca.
D. Dámaso Gallego 'R;vero, ck la
de Santander.
D. José Jaén Rtibiale.J, de la de.
Cád'iz.
,D. Juan López Tortola, de la de
}Jue1v~.
D. Fr&ncieeo Mateo Torres, 'de la
Comandancia deCAdiz.
D. Antonio Ló'pez Se~ura, ck la de
Tar.ra,rona.
Alc~ Q "11,,"01 fU ¡ttfonllriO
D. Mal1'Uel Braulio Fet'n6nc$ez, de
la CoJ;Jlandancia de Mvrcia.
D. Miguel Garcla Lorenzo; de la
de Cádiz. .
ID. ]o;é Fern'ndez Marbál1, de la
de Zamora.
.D.C1emeate RlOdriguez Gonúlez,
de la d-e AIBeeiral.
ID. Jesús Pérez ltl'tlfioz, de la de
Santander.
A~ (1 JOf'g~O$ tU Mar
D. Juan Martlnez I-n'V~ón. de ia
Comandancia de Fig,ueras.
ID. Ramón I),foreno Moreno, de ia
de Pontevedra.
Jesús Manzano García, de la ea..
mandam:ia de HueLva.
Angel Parras Ignacio, de la de Fi-
gueras.
íMbdeslto Lorca Cid, de la de Fi-
gueras.
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,
D. Santi~o Moreno Pérez, desde-
1 de junio Ik 1935.
n. Angel G6mez Mardn, desde r
ele ju.JioQ de %935.
D. •Vicente Hernández Ramajo!.
desde 1 de jU'tio de 1935.
-D. Manuel Pérez Rod-r{guez. des-
de 1 de julio de 1935·
De 1.300 pelletas, por llevar trelntra y
. tres años de Nl'Viclo
. D. Fol'll111n Arias Zarza, dude 1 de
juHo de 193'5.
De 1.400 peBetas, por llevar ttelnta y
cuatro ailos d. tervlclo
D. Carmelo Pérez López, desde 1
de julio de 1935·
De 1.200 pesetas, por llevar treinÚl
y dOI años de, servicio
'D. Pablo Perales López, desde 1 de
abril de 1935.
ID. 'Manuel Pérez González, desde
1 de abril de 1935·
D. Marcelino Diz Entrealgo. desde
1 de julio de 1935·
D. Paulino GuaTido Sanclemente,
desde 1 de julio de 193'5.
D. Miguel Garrido RabIes, desde
'de julio de 1935·
A1fér~es
:De SOO peset9.s, por n~v&r veitÍticinco
años de servicio. .
,D. Hilario Jaén Gar,ri.do, desde 1
de mayo de 1935·
D.Rícardo Plaza Hernandez. aes-
de 1 de junio de 193.~·\
D. Sabino Garcla Cantéra, desde 1
de junio de 1935.
D. Manuel In,fante Da!lrío, desde 1
de junio de 1035.
D Lucas Mairena Márquez. desde
1 ~ junio de 193'5·
De 1.000 Pesetal. por llevar treinta!
años de aervic:io
D. Seba~tián Sáenz de Santa 'Ma-
ría Marrón: des(\e 1 de julio de 1935·
D. Juan Recacho Eguía, 5ie!i'de 1 de
agoSoto de 19~5. ..
D. Esteban Salcedo Garrígá. desde
t de agosto de 1935·
D. Man~l' Vaamonde L6pn, des-
de 1 de agosto de 1935.
De 1.500 peJetas, por llevar quince
afios de oficial
De uoo peHtu. por 1Ie9ar doce de»
ele ofida1
Capitanes
JlELACIOK QUE ..1.: CITA
D. José ·Ferná.ndez Folgueras.
,D. Antol}io López Parapar.
ID. Luis Gil Gelgado Crestar.
D. Higi.llio Foranéoy Paladn.
.D. Juan Velázquez Ortega.
D. Ramón Tejél Bes. ..
'D. Mantiéi 'CharoorroCuervas -Mons
D. Alejandro Vera,niendi ButbO. '
D. Esteban Rúviia Paooeco.
ID. Luis del Rey Pastor.
ID. Juan Ferrández Mérodez.
·D. Emekrio Jarillo Orgaz.
.0.. Santiago Estébanez P¡óero.
:D. IS'Ídoro Herrera Fernánd~z.·
,D. A~tredo Risco Gómez.
'D. Luis RamOSo Díaz de Vila.
D: Agustín Colomina Solera. .
o.. José de León Huete.
n. Enrique Iturriaga Menduába4.
D. José ROdríguez R05e1l6.
D. Antonio Romero Rato•.
!}, Rªfª~! ~~~!'!º c!~ l;.inares.
'D. Felipe Guerrero Sandomin,go,
,desde primero de junio de 1935· De 1.700 peletas, por nevar treinta 'Y
siete ailol de servicio
De 1.100 pesetas, por llevar once -años
.de oficial, desde primero de julio de
1935
D.Juan Lmares Ramón.
D. Antonio ÜUlola.u.rruohi y Gómez De 1.000 pesetas, por llewr tl'einta
de Barreda. años de servicio
D. GermáJl1 Tapia Delgado.
. D. Francisoo Ferral y D'Íaz de Bus-
tarnante.
D. Ricardo Vera Salas.
D. Antonio Rodríguez Bolonio.
D. IMQnuel Garcia Rico.
D. José Fortuny Girona.
D. Angel Espías Bermúdez.
.D. José Cumbre Tecle.
D. Pascual Ferraooo lIernáodez.
D. Rafael ,M<uñoz La:fuente. '
D. José Gata Iga·rtúa.
D. Buenaventura López Sánchez.
D. Rafaef Quintana Vilches.
ID: Agustín Moneva Esteban.
\{). José Ruiz Barrientos·.
De 500 pesetas, por llevar dieciocho De 1.600 pesetas, por llevar dieciséis
años de oficial, a partir de -primero años de oficial
de julio de 1935
Coman'dantes
De soo pesetas. por llevar cinco año.
de efectividad en la emp1leo .__
=~.:- ~~;;. Barrionlle'Vo P~iña: ~de
1 de ju\io de 1935·
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Seftor.••
Sefior...
Circular· Excmo. Sr.:. Este Ministe-
tio 1ul resudto c6nceder a ·los jefes y
oficiales· de Carabineros comprrodiéios en
l~ siguiente relación, que comienza con
D. Isaac Ba'rrioquevo Peciña y termina i
con· D. Manuel Corcttado .Ld>o, los pre- .
mies de efectividad•. correspondientes a :
quinquenios y anualidades, que ro dicha
relación se expresa, por reuni·r las 001I'-
diciones que determina la orden circular
de 24 de junio de 1928 (C. L. núme-
ro 253); debiendo percibirlos a ¡>artir
de la fecha que a cada uno se le-se-
fiala.
Lo comuoico a V. E. pa1'a su ccnoci-
miento y cu~limiento. Madrid, 3 de
~g~g ~ 1935·
Circular. Exorno. Sr.: Por reunir las
rondidones que determina ·la orden cir-
cular de 24 de junio de 1928 (c. L. nú-
Jllero 353),
Este Mini'5terio ha resue'lto conceder
~l premio de ef«tividad de SOO pesetas
Uluales, correspood~nte a un quinque-
.'1io, por reunir cinco allOi de efectiví-
dad en su erm>leo, al comandante médi- De 1.000 peeetas por llevar diu años
co del Cuerpo de Samdad Militar don de efectividad en IU empleo
Nicolás Tello Peinado. que ~e ha.]]a en I .
si:uac!ón de "Al servicio de otros ~i-' .D A e41 Maturana Ga.rcía, desde
rultenos", prestando los de su especla-I .' n¡t . \' de 1
lidad en este ~artamento de Haden- pnmero de JU 10 935·
da; debiendo. disJl"Iltarlo a !>arti,r de r . •
1>rj~ro del mes de la fed1a. . I TenIentes
. Lo tomooico a V. E. ¡>ara su conoci- • .
miento y efectos. Madrid. 3 de ago!to .De 1,000 puetal, por llevar diez añol
de 1935. ' de efectividad en IU empleo
J4ime Pérez Galindo. <k la Coman-
dancia de Almería, 'J)ara la expresada
capital.
~uel Red1 Bernabé, <k la Coman-
dancia de &datoz, para Benisa (Ali-
cante).
Francisco López Porras,. de 'la Co-
mandancia de Granada, para Salobrdia,
de la t'JX,l)resada prOV'Íncia.
Segundo Lafuente Olivos, de la Co-
mandancia de Huesca, ¡>ara Zaragoza.
Bartolomé Soneiro Jiménez, de la Ce-
mandancia de Huesca, para la exp~e­
sada c311ital.
José Gcx1záiez Rodriguez Vázquez.,
de la Comandancia de Lérida. para Ba-
laguer, de la eX'presa.da capital.
Joaquín BriongosCosta'lago, de la
Comandancia de Lérida, ~ra Espeja
(Soria).
José Rodríguez Recio, de la Coman-
dancia de Málaga. para la expresada
call1'tal.
Ramón Maroto Muñoz, de la Coman-
dancia de Málaga, para Ceuta (Cádiz).
Manuel Garda RiJbes. de la Coman-
dancia de Mur<:ia, para Cartagroa, de la
expresada provincia.
D. O. núm. 1i'9
D. Sixto González Diez, desde 1
d-e julio de 1935.
De 1.200 pesetas, por lIevac treinta y
dos ~ de servicio
D. LeandTo Fernández Ferreras,
desde 1 de julio de 1935.•
D. Carlos González Aldonza, des-
de I de julio de 1935. .
De 1.300 pesetas, por llevar treinta y
tres años de servicio
D. Manuel Corchado Lobo, desde
I de ag'Osto de 1935.
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
sultado del concurso anunciado por
ord-en circular de 4 de mayo último
(Gaceta núm. 127), para cubrir la va-
cante de ayudante de profesoor que
existe en los Colegios de Cara.bineros,
Este ,MiniSlterio ha resuelto nombrar
pad el referido cargo al teniente de
dicho Instituto, con destino en la Co-
mandancia de Caste116n, D. José de
Le6n Huete.
Lo Que se comunica a V. pa'ra
su conocimiento y efectos 'consiguien-
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6 de agosto de 1935
CON'CURSOS
Circular. Ilmo. Sr.: De conformi-
dad ron lo di.s.puesto en la orden
circular del Ministerio de la Guerra
de 29 de abri'l último (D. O. núme-
ro 99), este Ministerio ha resuelto se
anuncie concurso para cubrir una va-
cante de oficial primero del Cuerpo
de INllERVENCION CIVIL de
Guerra que 'existe en Ovie90 y que
ha de tener a cargo la Intervención
de la Fábrica de Armas. y los demás
servicios de Guerra de la plaza.
Las instancias de los Que de dicho
empleo deseen oCU'Parla, debidamente
documentadas con arreglo a los p.re-
cept06 del decreto de 17 de enero úl-
timo (D. O. núm. 17), 'Serán cursadas
por los jefes de las dependencias en
QU~ los interesados 'Presten sus ser-
vicios. a la Intervención central de
Guerra, dentro del plazo de veinte días
contados desde la fecha en Que se
1'U'~j,que esta dis,¡>os'¡ción.
Lo comunico a V. I. par~ su 00-
ll'OCimiento y cumplimiento. Madrid,





Circular. Urno. Sr.: De conformi-
d;ld con lo l>'I'C'Venido en 10s decretos
de 4 de mlWO y ~ de ocbll'bre de IOJI
(C. L. nú,miS. nI y 2146) y en armo-
nía con 10,dilll>ouesto en la onlen circu-
lar de 16 de agosto de 193'3 (DIAllld
411
OFICIAL de Guerra número 191) v el '
d«reto de 16 de diciembre de 193Z (Du-
lUO OFICIAL de Guerra n:mlero 297),
esta Intervenci6n lI:eneral ha disD;;~Ho
Se publiQ'Ue a cOn1inuaciófl relación 1e
las vacantes Que procede cubrir t'
el presente mes en el Cuervo de In·
tervención civ~ de Guerra; tenien(~o
presente Que llevará con51l1:o la oh];· .
gación de prestar también sus servi·
c!os en la Intervención Central. e:
tltnlar de la vacante de la Imprenta
y Talleres del Ministerio de la Gue-
rra Que fij;l'Ura en la sri~u4ente re:a.
ción. .
Lo comunico a V. 1. para sü co-
nocimiento y CUlIlfl)lill1lÍento. Madrid.




:ut.AClO!f OUZ SE CITA
Intervenci6n Cen'tral de Guerra.
cioco de oficial! 1>rimero. (.E.)
Ilmtpren1a y Ta;lleres del Ministerio
de la Guerra, una de oficial prime-
ro (E.) y en comisoo en la Inter-
venci6n Central
Oficinas de ta Intetvenci6n de tOl
Servicios de GaeTTa de la séptima di
visión or,gánica, una de Comisario de
Guerra de S~¡jfUII1da clase.
Maodrid. 3 <le a'llosto de IQ35.-















MINISTERIO DE f.-A aUERRA
Nf . o pUeco del cUa ••• •••
N......._." o plieco atrasado ..• oo.
SUSCRIPCIONES
. OFICIALES (tl':bDeaUe) ~ PARTICULARES (NJDeatllt)
Al DIAJlIO OFICIAL y CollCci6ft Al DIAJlIO OnCIAL y Colecci6.
Legis:CJtWcJ••• •••••• o" .,- _ 10.15 LegislcJtM••• ..........., _ 11.50
Al DIAJlIO OFICIAL... ... ...... 8.50 Al DIARIO OFICIAL... ••• ...... 17.00
A la Coúcci6ft LAgirlaHr.G ••• ~.75 A la Coleccíó,. LAgislcJttw... 5.50
amopliados los anteriores l)lazos en ocho di... J
PubllmdoDlS oUdaJes que se bailan de venta en esta AdmlnlstraclOD
_________~~_IIiiii....~_..lDIllllp-•••IlIRAIIIIII1......IIl..lIDlDillln..IUIU••IlIIlI.IIII1.U.11_••••
Diario OfIcial
Tomos de todot los alos.-Tomos encJW!er-
aadoe ea holande.a 90r trimestres. de 1888 ..
JNO, a 10 peaetu en hilen u.o '1 a -14 petetu
o..,.os.-Tomos eDC'IIademados en rbtiea a ro
peeeta.: De. ..1 alo I930.-NÍUDf't'os .tleltOl
correlPODdieate. a 101 &101 1_ .. 1& ~ha,
a 0.50 peaetu 11110
Coleccl6n Lelialativa
TomOl de tOOOl los dio•.-MOI 1881, 1....
1885. '1887. 1899, 1900 '1 1919 a 1933. incl.i.....
.. .0 pe.et... el tomo encuadernado en rútie&;
r..¡ en bolandeal., nUeTO'. '1 Y.ios tOlDOS ea-
C'11adernadol et1 holandesa de di.tintos alOI,
ea buen 1LIO. a 10 petetu tomo.-PJiet(OI , ....
tos, de nrioI dos, a 0,JO~ 00.
La Admlnlstracl6n del Diario Oficial y Celecci6n legislativa
• i..t.erpeod:iute de la IDl'()m1ta :r Talleres del Ministerio de la Guerra. Por conaigaiente. todOl
loa ped_oe de :ou:uo Oneur. y Coúcci6ft LAgislcJtira y cuanto le relacione con estos U1IDtos, uf
como anuncios, n8Cripcimea. P:OI y abolllll'rés. d eb4a"in dirigirse al ae60r Admiuiatndor del Du-
mo .Oncw. del ~iailterio ck la Guerra. y no a, la menda Jmprentl..
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